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I'l ::<ORHATIO'l 0~ I'LA!,lTS FOR SALE •· -· 
FRYER 
Mss. 
Alphito.,ia excelsa - Pi~k Ash. Soap Tree. Tough, f~~t grovi..,g. Seed_~. , 1 
Alocasia macrorrhiza - Cu"\jevoi. For large··1eave·s a.,d seductive sce..,t. 
"ell humused soil a.,d ple..,ty ot moisture. 4' 
Abrus pecatorius - cr·a.b' s eyes ... ,.;illi-gill:i. Pituritry. Climber. Pale 
pi..,k pea fl:o,.•era f'ollo•.•ed by·· clusters of red & black 
seeds. Sho"•Y seeds a"' d poiso"'ou!!. ·· ·· -· 
Acacia. cu., ... i.,ghamii..;. Lamb's 'l'a.il "attle. 1'.,ast gro ... i..,g. Golde., catki.,s 
i"' i·a te , .• 1 ... ter. 
Acacia lo.,gifolia - Syd..;ey Golde., "at'tle. Ct:ttki..;s. Qick gro, .. i"'lg, bright 
gree .. "foliage, apri"'8' flo"•eri.,g. Shrub or small tree. 
Do ea Mell i"' s a"' d. · 
Acacia adu..,ca small, attractive, oi-ame..,tal - from··Ura.,ite Belt. 
Acacia de., tif'era yello •. ,-· flo, .. ers··- 12'. ~· rom the Do•..-'i s. 
Acacia fimbriata - Bri~ba.,e Golde., .. attle. ••taepi..,tf' foliage, sho"'y 
flo~eri'"'g. Coastal. Does ,.•ell i..; sa.,d, such as 
Golde.., Beach & sidilijr situatio..,s: 
Acacia glauco·carpa _- 1 arge troe, sho .... y ·•i th pale flo.:.;ers. 'Coastal.·· 
Acacia bailya"'a - Cod·tamu:.;dra ···at-tle. Coastal. Does .... ell i"" Brisba..,e, 
Do,,,...8 a"'d Golde., '.Beach etc. Very spectacul"ar. 
Acacia myrtifolia -"lo-... !"lo. spreadi..,g.·'Pale flo,.,,ers, red bra..,chee ..... 
Acacia vestita - ld,., gro, .. i"'g a..,d ,.,eepi..,g i"' habit. !ore for the Do, . ..,s 
a~ay from frost. .. ·· 
Acacia o'sha..,essyi - .B'eathery foliage, fast gro ... i.,g, pale blooms 
throughout th'. e year. Good "locally-· o., a..,,y·· soils. 
Acacia compla.., ata - summel" flo ,.,eri .. g shrub ·•,•i th shi.,y green leaves a"'I d 
brillia.., t golde"' flo .... (Jrs-;; Local. 
Acacia pl agiophyll a - "Pri"c~kly .. Hoses;· Lo··· a., d spreadi"'I g ··- ••eepi"" g~····1., ter 
flo .... eri""g a..,d sh.o•-•Y• 1.iocal a.,d .. does •,ell O"' Do.-.,s ... ·· 
cacia pillagae.., sis- large tree a.,d eho"·Y, golde .... blooms from the Do,.,.., a. 
Acacia podalyriacf'o1ia- Q.uee"'sl:a.,d Silver ·rattle - all soils, small tree 
a., d very sho vy. 
Acacia betchii - 6-8 rt. Pa1e golde.., balls i ... TJecember-Ja ... uary. See.., ted 
from Dalvee.., o..., the Gra..,ite Belt. 
Acacia falciformis- 15-20 rt. Cream bal1s i., early spri..,g - extra large 
seed pods. From Dalvee,.,. " -· 
Acacia curra.,ii - 6-9 ft. pale gold balls i.., late , .• 1.,ter. Prom Hiles; 
Acacia spectablia -··Hudgee "'attle. As"..,ame su[tgests,spectacular. Do,,..,s 
a ... d should also do vell o., vell-drai..,ed coastal soils. 
Acacia speo tabli s " ·· 
var. Stuartii - lo,.,. gro ... 1..,g, spectacular blossomer. ·'Gra.,ite Belt. 
Alectryo.., coreaoeum - "ifa.tive Qui.,ge. "Approx 8 ft;· '·'i..,d resiste.,t. Dark 
hard foliage. Sho•-·Y ... hi te flo "'ere &. red fruit. 
Local foreshores. .. -· 
Aluerites triloba iy .... molucca""S - ·ca.,dle~ut Tree. Jrovs t8 e"'ormous siz 
1~ ideal situatio ... a. S treet tree i"' Leedf..,g Terrace, 
Calou.,dra. Beautiful f'oliage. A"'Y•·•here, ... 1 th i.., terest 
fol' tt hae a fasei.,ati..,g-·history. -· 
Archo.., tophoe"'iX ou.,, ... i.,ghami·a.., a - Piccabee..,- lla.,galo;; •• Smooth tru..,k,. 
traigli t a., d slim. Seeds for pigeo.., s a"' d Cat- birds. 
or ... awe.,tal garde-, palm. 
A.rcho ... tophoe...,tx alexa.,drae - similar to Pi ccabee.,, from 'i'orth Quee"lsla.,d. 
•,raacaria bidT,-.illii - BU"'Yli Pi"" e. Coastal, good soils, ... eeds pro tectio,.. 
·· · ·· from sea •. ,1 ... ds. -· 
Aruacaria cu., ... i ... ghamii - Hoop Pi.,e- as for Bu..,ya Pi.,e. 
( C> 
,:;.  
Arta"'ema fimbriatum - 1-2"ft. ,.,1th beautiful aeep blue-purple tubular 
flowers i., summer. Hege,.,erates from root stock 
Coastal. 
Austromyrtus dulcis - Midyim. S~rilb 3~6 ft. Pi..,k-tipped leaves, ,.,hite-· 
myrtle fio~ers i,., early summer. Edible ~erries i"I 
au tum;.;. Very fashio., able i., Bri sba,., e ,.,o,,,. Good 
garde"-· subject. -· -· 
Ba"lksia aemula - Old Ma"' Ba"lksia ... "eeds good drai,.,age a-lfy soils --·sa..,d or 
such as Buderim , ... here it is doi.,g ,.,ell.Autum.,. 
Banksia serr~ta - as abave.4LL BANKSIAS .A.TTRACTIVE TO BIR..pS 
Ba,.,ksia colli.,a Golde., Ca.,,dlestick. -'Ora.,ge bloom~, 10"i"'ches or more. 
l<'eathery foliage. A.,y soil - slo,., gro•.,i"'g. Most 
Attractive to biraa. ''i,.,ter. " -· 
Ba?iksia ericifolia - as for B.colli"'a but fast gro,..d,.,g. " -· .. 
Ba~ksia i"ltegrifoli,a- Coast Ba.,ksia or ~oast Ho.,eysuckle. Gro,,f a;.;y,,,here, 
Ba,.,ksia rciour. ; this side or t'other side of -the Divia.i,.,g Ra.,ge AUD 
Shrub, Gree., olooms t THE BEST BIRD TREE OF ALL. '•'i"' ter mai11 ly. 
Ba.,ksia oblo·,gifolia - Rusty Ba"'lksia;· sh·rub. !lardy i., ciry, "tough positio,., 
-· Late summer flo~:,eri.,g -i"I to au tum..,_ & ... 1,, ter. Birds. 
Barklya syri"'gifolia - U"!douotedly O"le of""' the most beautiful of our 
no,,reri"lg trees. Ora..,ge blossoms cover the foliage 
i., early summer. cledium size tree - good soils a..,d 
possibly good drai,., age. -· 
Bland:fordia flammea- Christmas · Bells • .. eguire deep soil"(sal"ld ,.dth peat) 
,,•ell-drai.,ed but alT.•ays moist belOT·•· 
Bla,,dfordia :flammea 
var. aurea - as above. I"l sufficie;; t ho rticul turar· k..,o T,,lea.ge oT\-· this a., d 
above. llilli"'1g advisable ,.,he., put i., grQu., d. •·•ill 
bloom i" large pots. flo~ers 
B.flckea virgata - rather like Leptospermum, -..,ith s maller ••«.••-e . Shrub 
·· to sm-a.11 -tree.·· -· 
Baeckea ste~ophylla - o.,e o.,ly f.., .,ursery. 
'9rachychito"l acerifolium - Illa,.,arra Flame Tree -silly''"'ame coll it-'goes 
1'igh t up i., to Cape York! Deciduous •,he"' flo•,•eri.,g 
•. ,i th brillia., t r-ed bel1-shaped blooms. Mag;; ifice,., t! 
Braohychi to"'I di scolo r - a.,o ther ml!~ ifi ce.., t tree-· from our ra1.., fo res ta • 
.l)eciduous. Fl<h,ers larger tha"' above but .,ormally 
paler. Good;· "M"ell-drai,., ed soil. ., eeded. .. 
Brachychi to.., bidT,dllii- Shrub ",.,i-th stacks of rea. tuoular floT ... ers. Good 
soil - grovs "laturally at Mo"'s a..,d other similar 
types of ha.bi tat. " ·· 
Brassaia acti..,ophylla - Umbrella Tre~. Shor,ry foliag-e, quick grOT,ri""g, 
spokes of red flo ,.,era-· used by ho"' eye a ters, fruits by 
other birds. Coastal o'-\ly. ~-e.--i•••-i 'ifative- :{ th. Qld. 
Bucki.,ghamia cellisima - N" o-t too large i"\ Southei'"\ Qld. (comes-· froitt '.forth) 
for garde.., or street tree. 1'~lo,.rers •. ,he., y ou.,g, •. ,hite 
a,, d massed all over. '•1o st desirabl~. 
Burchardia umb ell a ta - Milkmaids. Small lily. "~:rhi ·te ,,i th red c e.., tres. -· 
Very prettf. Leaves die do T,,.., i.., summer. Very good a"' d 
re,,,ardi"" g ;.~here spa~e is limited. NO CULT IV ATIO!lt ! 
Bursaria spi,.,osa - Sprays of •. ,bite flo,.,ers. Prickly bush for .,esti"'tg small: 
birds. -· .. 
Backhousia citriodora - ,.rith sce..,ted leaves is good for positio,., ,.rheP,.. 
•-•ill be brushed. Tall shrub or s mall tree. Sho,.,y 
3. .a 
~a.,avalia maritima sy,,_.-rosea.:.: Beach Bea,,. Moa.,a Loa."Slke of 's•,,eet-pea' 
seed oii.ly) -· pi"'k flo .. ,Ters. Climber. Rapid gro ... ,i..,_g i,, sttmmer. 
Clematis g1yci.,oides - climber for cool shady pll.aces. Pt'etty- •. ,hi te . 
c alli s temo,., pachyphyll us - -· '·'all um .Jo tt1.ebrush. Red . ilo , ... ers all year. 
~· Respo.,ds to cutti1"1g back. Shrub. 
C alli stemo;; rigi dus - Red. Gdo d blo ssomer. 
Callistemo,, salig.,us-·- T·'il1o,,T Bo-ttlebrush. Small tr~e u., der garde"t 
co.., di tio"" s. Pi.., k- .:tipped foliage, •.• hi te or cream flo ..... er 
-· ALL CALLISTEt.WN"$ ARE ATTR CTIVE-· TO HO~EYEA:'ERS. 
Callistemo., vtimi.,alin - R~d '·'e~pi.,g Botteb-rush. A-,y,.,here does •-•ell a.,d i 
alT,Ta.ys .... orth, .. hile. Respo.,ds to cutti.,g back for extra 
-· blo ssomi,,g. -· -· -· •· 
C a.lli stemo1' ci tri., us - Lerno.,- see.,.. ted leaves a\"\ d crimso,, flowers;· 10 ft . 
Callistemo., paludosus - L~rge tree. ~mall cream ~ottlebrush flo-ers . 
Calostemma luteum - Garla'1d Lily. (O"\lf four pla,.,ts this year! ) Like 
-· small daffodil. Yello,... -· 
Casuari.,a equisitifolia-·- Beach Sheoak. Horse-tail Oak . Does To•ell i"l 
i3risba~e as •-•ell as at the oeacl'!. 3e-eds-·used by birds . 
Casuari.,a torulosa- Rose Oak. Forest Oak. Fi"tl!, .... eepi.;.g .,eedles. Large 
tree O" good soils . Iale .flo•,,ers turr,. tree copper-
coloured . Seeds used by birds. 
Casuari"'a suberosa sy., . littort!lis . - Sho•-•iest flo .. ,e:i'iV\g of -thij Casuari., 
ge., us. Coast T·"i th shelter from sea ··•i" ds -S."'Y•·•here else 
Small tree . -· -· -· ·· 
Casta...,ospermum austr'1:le - Black Bea"'-.: Moreto,, B-a.y Chest'l'\ut . Rai,,-'fore-st 
tree .;.1th brigll'.t gree,,-'foliage a"\d"large red , ora"lge a.,d-' 
yello.,,, pea-flo•.,ers alo.,g bra,.,ches·' .... hich are most appeali., 
to birds . Used as a street tre~ 1,., Brisba"' e in·· tough spot 
Ca,,thium coprosmoide~ - Koo.,:t Berry. Slo ... ,-·groT,Ti...,g"tall shrub ,.Tith ace,,te 
cream T,•axy flo-..r~rs a"' d gree., , yello, .. , red berries that the 
birds love . A""Y•·There. 
Cedrela too~ a var . australia - Red Cedar . Desirable bu"'t subject to borer 
Cri-,um pedu.,culatum -"Spider L:fly . For 'fo-rm ' 1"1 garden . Very large head 
of whi·te flo •·•ers i., spri,, g a.., d summer . (Not potted out-
1 ift i1"to ~*C~4~ plastic bags.J 
Calli tri s col umellaris - Coo lo oli. Bri bitj Is. Pi,i. e . PILL NOT ST A~ D "SEA 
•,rINDS! For sa"ld ... ith shelter. Large tree . Cal"! be 
- trimmed i"lto hedge. 
Cl e ro de11 dro., floribundum--'Shrub ,.,ith deep-gree..., .fol:1:age, sho,.,y •. ,hit-e 
flo -ers a"' d red calyx-ed fruit . A..,y ..... h ere from Calou., dra 
to Mt . Isa. 
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Commerso,iia fraseri - ~preadi1"g ~ree call variously Christmas tree a"\d 
Bro .. .,., Kurrajo"lg. ""l'ot too large for gardel'\ a.,d does 
-..,ell locally . ·• -· -· 
Cordyli"'e sp. -Palm Lily . Fast gro, .. i.,g . ifaturally upr1ght - ea,., be cut 
back for-·ma"'Y stalks as i..., fro.,t garde.,. Shade , as le4ves 
-· bleach i"" su11ligh t . Red verri es a ttrac ti ve to birds . 
Cupa....,iopsis a.,acardioides - Tuckeroo-.: Does best .... ith shelter but gro,.,s 
Cl~~~A~Su.(M.1-~£,-· compact i"'! ope,., , as 1-, Tripco...,y-·Pa.rk. Seeds for birds. 
Dillny.., ia flo ri ou""I da? possibly Phyllo ta or eve..., Ao tu-s! - Parr~ t Pea: 
Eucalyptus acme., io ides sy...,. E. tria..., tha - ''hi te Mahoga.,y. Yello ,., Stri..., gy-
bark. Large Coastal tree. " -
Eucalypt1citriodora. - Lemo.,-sce""lted Gum. Fast gro•,•i"'lg. (fe,., i..., stock) 
.. 4. 
Eucalyptus crebra - ~nrro....-leaf Iro,,bark. Large, coastal. 
ALL-· @UCALYP'r S "1E~D HO~H1Y1L\TSR§. 
Euce.lyp tus lehme."'"' 1 - U."'k"'o .. .-, ;'.,bether eui tabl:e for local oo~ai tio"' s . 
r .. terestt,,irg seed pods. suitable for ao,.....,s. 
Eucalyptus microoorys - Tallo-~d. Large tree for KOALAS. ~oaetal 
Eucalyptus pilularie i3lackbutt. La~ge;·coastal -· 
Eucalyptus propi..,qua - Grey Gum. Grove ttithi,.. sou.,d of the sea but ..,eeds 
-· some shelter. lot !,Q.Q. large. 
Sucalyp~us seea"'a 
var. co., stric ta.- recomme"' dtcl for close to the sea. I ta (!om:no.., ... a:ne 
Tumble-do-, -Orey Gttm describls 1.ts g-rovth . ~espo.,ds-· 
to cutti""« a"ld :floYers .... ell ... ,he"' coppiced. A good o""e 
,..,.h"lch is Mhy ·~• HAVE LOTS OF THEM. · ·· 
Bucalyptus tereticor,,,ia - Forest Red Gu . Qld. ~lue Gum. ~.ii. co.,ditio"'B 
particularly. Large·· tre~.-· for Koalas. 
Eucalyptus torellis., a - ··Cadarg1. Gree., tru.,ked, from the -.;rorth. J i"'g 
·· very ""'ell i"' C!lou.,..dra. 3ea.utiful foliage . -· .... 
Eucalyptus mi.,iata -··trom .. 'forth .... 1th scarlet flo .. ,ers. Yet to be k""O,wt"I 
Eucalyptus 
Eucalyptus 
Bucalyptus 
·· how it ~111 do here. 
papua.,a - Ghost Gum. .. -· .. , .. -· 
phoe,..icea - lrom .,orth - Scarlet flo~ers. U""k""O~ oo.,ditio.,s. 
sctosa - ditto . 
Buryoles CU"l""i.,ghamii .:: .Srisba .. e Lil:y. -· .Gouth-eas"t Quee"" sla.,d. "'Shade. ·· 
Floweres"better .,,he"' root-bou""d i.., pot or 1"' pot-·1., 
the grou., d. Lovely thi""lgl Bush house pl n"" t , vera., dah. 
· arly summer blo ssomer. Humus or peat .. mix. · 
E:uge"' ia leuhma.,., i - .iod '"a ter-· Gum. Lilli-pill i. Nost sho ... y tree for a"ly 
Soils - ra.1"1 forijet to-· drift sa"l d. ·· Brilli&"' t pi"'k tips, 
~ .. hi te fl ufiy flo• .. ers a., d bright" pl""k berries. Very 
good garde,,· · subject. See tretf i.., .., uraet';y. 
Euge"lia •-·ilso.,1 - shrub from .. orth -hioh does ..... ell here .... ith large red 
flowers •.. 
Euga~ i a gus tavio ides - sho .... y • from ...., o rth. 
Euge.., ia hemilampra - local, from ~oo sa. Possibly ., eed! good d1'11i"' age ... 
Eustrephus latifolius - uallaby Berry. Small climber ..... 1 th sho .... y yello .... 
be~ries - O"'e ~or tht purist: 
Evodio. op. - meaium height troe - pi"'k flo•,•eri.., 3', ct5asta.l, attractive. 
Eleo carpus reticula tus - .. .ul ueb orry Ash. S~all tree ... 1 th masses of 11 ttle 
tri..,ged ....... hi te bells" follo ... ed by bright blue berries 
"-•hich persist for ma"'ly mo-:J ths. Good. 
Eleocarpus obovatua - similar bpt larger to above. 
Ficus •~atki..,sia .... a - large !hady iig-tree. 
Fli.,dersia australis - Cro .... ' s Ash. lla.,dsome large tree, sometimes fully / 
or partly deciduous 
Grevillea ba .... ksii - Ba"l'ks Gravillea • .i.<'ast ,g4'..,.•1!f · gro,·i"'g small tree tha 
flovers all year. Birds dote o.., it. Lnats about 
10 years. 
Grevillea robusta - ~ilky Oik. Large trie - orl"'ge flo .... ers for biras. 
Grevillea·'pteridifolis. - fi"'le-lea.f, ora""gi flo •. •ero for birds from ""lorth. 
Glochidia"'I ferdi.., a""I di - Cheese 1'ree, Jo .. -•ar, Qld Rei"';;. tre-e. A fs.nt 
gro••er. Birds ·are attr11ctea to··eeed a""ld i""lsects vhich 
attack it. lai~ly for fast gro-th. 
J 
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Gmeli,.,a leichhardti - "nite Beech-; 11 Culloue.,"of Moolools.h .,atives some 
give as origiii of "'ame - Calou.,dra. Good tree. 
Geito.,opleaium cy~osum - Scrambli.,g Lily. t ative Asparagraa. Beautiful 
climber i., .,ursery. 
Hakea gibbosa - Needle-leaf Hakea. 1•allum Hakea. ·· A.,y-· soil. Seldom over 
si~ feet. ~ ee d pods used for arra,.,gme"'ts. 
Hakea lauri.,a - Pi.,,'cushio"' Hakea from ·• .A. Good foliage but does".,o-t 
flo .. ,er prolifically here but attractive to birds ,.,he.., it 
does. 
Harde,.,bergia violacea - False Sarsaparilla. Climber or grou..,d cover for 
hard situatio"'• 
Harde,.,bergia alba- as above ?sut Ca"' be trai., ed i., to upright small shrub . 
'·'hi te "flo ,.,ers. 
Barpulia pe"ldula-· - Tul:tp;.:,ood. Suitable for garde"'\ or street . Sho··•Y frui1 
Hi bbertia sea"' de., s - T,.d., i., g Gui., ea-flo •.• er. Easy climber, good blo ssome11 
seed-pods attractive. Also for grou"ld cover or ba.,ks. 
Hibiscus sple"'de.,s - lovely to look · at duri"g at leAit three mo,.,~hs of 
flo ..... eri"lg. Not lo""g lived but gro,.,1'\ from cutti.,g or 
seed. 
Hyme,.,osporum flavum - Quee,.,sla"ld .Fra~gipa.,.,i from the " sce"'t of-·its 
no,.,ers 1,hich appear i..,_ clusters first ,.,hite th~"t yello,.., 
a"'ld almost ora...,ge bel'ore facli,.,g so there are al,:.ays 
severa1 colours. -· '3ul....,y gree'I'\ foliage. Local rai'l'\forest 
tree a"\d gro ... ".rs o,i a"'ly soil . The best garde., subject. 
Hovea acutifolfa - Last~ o~ly atiout three yeMrs here at ~idyim but 
••Orth pl a" ti..\ g ma"'Y to have f e, ... 
Isotoma fluvia.tilis - ··grou,.,a cover. Flat, creepi,.,g pla"'l.t. Masses·'of 
blue flovers i.,, spri,.,g a"'d summer so tis said. Su'I'\ or 
semi- shade . 
I,.,digofera alba - shrub. '·'hite pee.-flo .. •ers. 
Ixora becklerii - rai'l'lflirest d 4 -ir-tS-i•-P¥ u,.,derstory. Sce...,ted star flo,,er 
foll ed-· br' berries . Ge"' erally most at tractive . 
Jasmi...,um sp. - "'lothi"tg k"'o'"'"' 
Ke...,,.,edya rubicu,.,da Creepi..,i Post~a"', fast gro•i.,g , good blossomer 
lasts o,.,ly a couple of years . Grou.,d cover or 
O"I tree-a or trellises. ..-· 
Keraudre"'I ia hill ii - somt:I thi"tg di ff ere,., t, sh1'ub, better cut do ,,1,., -· to -· 
form lo•., compact bush other .. ,ise"i.,cli-,ed to spi"'dlit'\es 
Ku,.,zea baxteri - from M.A. la~ge r~d brtishes . Do.:,,.,s , Brisba"le possibly 
-·Not yet k.,o,.,.,., ho•·• it ,.,ill do i.,., th:1:s high 1'a.i>'ifall. 
Lagu"' aria pa terso"' i - N'o rfo lk Is. Hibiscus . I,., time •. ,111 ero•-• i., to 
large tree; TaRes ttro""g vi"'lds vitho~t sheddi"'lg a · leaf. 
to vely flo,,eri"' g i., early summer •. ,h e"l birds ., eed ., ec tar 
,,,hich they get from it . l'ne o"'lY disadva,.,tage is the seed 
pods have prickly hairs i~side them~ ,.,ot for chi!dre"'• 
Lo belia membra., ace a - pretty, bl ue-flo •.•eri., If' grou.., d cover for ,.,et spots 
·· or mi-xed ,,i th couch 1 a.-... "' s. 
Li"lospadix mo..,ostachya- sy.,. Bacularia mo..,ostachya - '·' alki,.,g ..., tick Palm . 
-· Rai..,forest U"lderstory. 6-8 Ft. Rt!d berries. 
Livisto,,, a austral is - Cabbage Tree Palra. -· Good for ... ,et places. Frui-:t 
attractive to pigeo.,s . o~oe used for maki,.,g hats a.,d 
the hearts for salads -he.,ce the scarcity of them todav 
"'• 
Lcptospermum laeviga~um-
all" .... l."lds. 
gro~i..,g. 
~eptoaper~um flaveace~s -
Leptoeper~um flaveece..,s 
var gra..,ditloru~ 
Coalta.l ~Broad-leaf) Tea-tree." .. ithsta""ds" 
Fl.o .. •ers •ell. 10 ft :!1 ximum O"" coast. lo ... 
Te- tree. "' all shrub to small tree. Plee.sa"" t. 
•·yberba Tea-trcte• reported to be the best 
blo esomer. 
Lep to aperr.:iuci-· fl e.vesce ... s 
var. mi..,utitolia - Maximum 6· ' ft, usually 2-3 ft. •· 
Leptospormum ci tratum - Lemo""-sce., ted 1'ea-'tree to ?Se pla"" ted .. ,here the 
foliage •-•ill be brushed i""' passi..,g - ae • .,.1 th·· Backhousia. 
Leptospermum myrtifolium - 2-3 ft, , .. hite, sometimes p:t..,k, ··very ..,ice. 
Leptospermum liversidgii"- for aamp pl&ces - good floveri""i• 
Lometia silaifolia - alo,, groui .... g but ··•Orth the trouble. A""Y soil. 
Rn.., dsome flo•1 er spike. 
Melnlouca hypericifolia - highly recomme..,ded by Barbara Salter for blrd 
but i"l"'Calod ... drA has shdrt tloGeri,..g. -M ay be bett~r o~ 
the Do't,T"'" &"Id 1..; Briaba ... e - lo .. •er rai ... fnll? 
'.elaleuco li..., arif'olia ~ s ... o~ i ... Summer. Attractive, ·eoft foliaged, 
summer :flo ..... eri..,g, shr'1b to small tree. A"'Y soil, local. 
Paper·· barked. Recomme"" ded. · 
i1 el eleucn qui.; qUe"' ervia .. _ aperbark:- Tea- tree for the birds a"' d the bee 
a., d people •-•ho like -treee, bi:rds a., d bees. 
red-flo••eri.., g from - o"i'ly a feu ocregl_tly epecime,., s left over. 
Melaleuoa armil:lari s - ·-~hi te l'lo•-•ers. Quick gro"•i~e. Lo oally more 4'••..,..• foliage tha.,, flo~ers btit i., Too,w0omba·· streets the 
reserve. >.Jhallo«.• roo ti..,.g, olo .... o out i.., eye lo"' es. 
~elaleuoa thymifolia - purple flo ..... eri""«• 2-4 f't. A"'Y soils. Very good. 
Summer. 
Melalouca st31phelioides- .. hite f'lo••ers - suomer . .... hrub. 
,tel leucn seiberi"- s~'1ll tree, or kept cut to surub size, 0 hite 
flo ... ers T.•i th pi..,·k O"' bud e. 
,· elaleuc a decora - similar to abc1ve. · 
Hel al eucs de°'6ussa ta pui'ple f'lo ... •ers ·a., d blue-gree., le,ves. •t. A. 
1elal e uca pi..,_ifolia - lo•• shrub. Gree.., flo ... •era. 
:'lelastona poly a., thun1 - 'l u,.,yi-um • .P i..,k, like-· g arde"" la.sia..,dra. i, ij.._. shrub. 
Milletia. negaspel':na. - 1'J n.tive ··isteriA.. S tro.,g creeper. Evergree .... ·· 
~"'!dorful flo~eri~g; upright i.., reverse to the Chi~ese 
1-,1·:Heria. Ma~"'it'ioe.., ·t over a atro"'\g tree. -· 
i:ucu.., e .. - Black Bea"'!. ·~ago. I., teres ti"'I g lo ca.l ·creeper. Gree"' flo••ers. ·· 
1·1acarn.,ga ep. - ..,aturally a pio"eor after ra.i.., forest clea ri"'8'• (i O""ly) 
-· -· -· -· -· 
l)li""da..,us pedu""culatus - ·· ,.y.,.,..um, 
first the.., shoots 
Pa'terao..,ia. sericea - ,•11d .. Iris. 
Pa,.,dorea jaami"'oidcs ~ Bo-.•er of 
J floueri.,e creeper 
Fe.vo"'i& ha.otatn - 4-6 ft shrub. 
v:iolot. 1looms all s'1mmer. 
~ative Hread Fruit, ? s-,da"lua • .3 lo•-• 
o .... 1'rop1onl. U"'lique form;· 
.,or -all um eoll a. !o s t deatirable. 
.B eau'ty. 1., SU"' or shade a summer 
of U...,rivalled beauty. ·· 
Flo ..... er of the hibiscue type i.., the 
at 
pale 
Petalostigm~ pubesce"s - Qui"li...,e Berry. Sh r1 pely s ma l l tree ~·ith orR""ge 
berries - for the·· ra-"'ges. 
l'etalostygma quadriloculare - Qui~i"le Ber:ry for the coast. Smooth-leaf 
shapely small tree, aho-..y .... 1 th fruit 
Ra"'\dia 
see" 
belo,-,T 
0 
7. tt 
Pittosporum r-evolutum - shrub ,,rith ijce ... ted -cream flo,. ... ers. Coast, shade, 
Pittosporum u,..,dula-tum -··l arge tr~e o.•hich ea" be kept cut for hedges. 
see" ted .... -hi te flo, ... ers:' 
Pi tto spo rum phillyra.eoides - "Barriga.,,. Coast or i., 1 a,., d. ce" ted yello .. ,,. 
flo .. "ers - small tree-: 
Pittosporum rh6'mbifoliull1 - ha,..,dsome local rai,..,forest '"tree , ... ith masses of 
•,•hite flo,.•ers follo••ed by mfisses of ora'l"lge berries. Very 
goo d. -· -· .. 
Pithecellobium he?'lderso"'i - 1 O"'ly. Rai'l"lforest ,. ... ith ,,,.hite flo,.,ers of 
great delicacy. 
Pithecellobium sp. 
Petrophila shirleyae - Drumsticks - 1 "small o..,e O'l"lly. 
Plea:tra.,thus sp. - Cock!pur.-·n1ue flo ... ,er. 1 ft:' 
Podocarpus elatus··- Bro .... ,.,-·p1"'e· "'Coast;· Large a,.,d lia"'dsome. 
Scaevola suaveolel'ls - Sce..,ted Fa,.,-flor.•er. Blue. A"'Y soil. Grou,,d cover. 
Scaevola macrocarpa ~ Grou..,d cover. "hi·te flo,-... ers. 
So,.•erbea ju,,cea - Va"lilla Lilies. Fe,~ O'l"lly. 11orticulture as for ... ,allum 
species. 
~fl-9~ .... 
Sopliera tome,.,tosa - Sea Coast .1.;abur,,um. "l'othi'l"lg k"'o;:..., . 
Ste'l'\O carpus si"'I. ua tus - ··"heel of Fire . Lovely crimso"'-flo .... eri., g rai"'-
fo rest tree·'but ma,,! years b~fort'! it does. ·· 
St.a.ckhousia spa.thulata - sa"'ld d.11,ie .. ,?hite flover .... orth •. tryi"'g. 
RHH~ocarpµe pi1"tifoliu·s - ··'eddi"g Bush: . Sa"'dy"soils O"'ly. ·• 
Ra"'\dia·'chartacea - rai"l forest shrub ... ,ith showy shite flo•,•ers. 
Trista..;ia co"ferta··- .Bru~h .Box -· " 
Trista"'ia suaveole"'s ~ S,.,amp Box··. 0., poor soils"deve!ops a t .. ,,.1sted 
small, shape ,,,.i th dro~pi.,, g bra"I ches. .llo ~.;.ers ... ,ell;· 
Vimi~aria de~udata - Broom. s~ampy places. Yellon Pea flo.ers 
Viola hederacea ~ Ivy-leaf violet. Charmi,.,g grou,.,d cover for shade or 
su"' but must be damp. n -• 
rrestri...,gia fruiticosa - "shrub up to five ft, sta.,,ds cyclo.,,ic ,. .• i.,ds a"'ld 
bears floMers all through the year. 
